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 Media massa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan berita yang 
benar, sehingga tidak menjerumuskan pemahaman masyarakat. Media massa dalam 
menjalankan fungsinya harus berdasar pada kode etik jurnalistik. Namun di sisi lain, media 
sebagai lembaga juga memiliki aturan-aturan editorial tersendiri. Penelitian ini melihat 
bagaimana perbedaan SOLOPOS dan JOGLOSEMAR, sebagai dua lembaga pers yang 
berbeda dalam pemberitaan kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Surakarta. Media 
massa SOLOPOS dipilih pada penelitian ini karena kedua media tersebut memiliki pembaca 
sekitar 64.000 dan JOGLOSEMAR sekitar 15.000 di Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan beberapa kategori : kolom, keberimbangan pemberitaan, sumber berita, 
penempatan halaman berita, dan arah pemberitaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, 
menggunakan analisis isi Holsti untuk menganalisis data primer isi teks pemberitaan pro-
kontra kebijakan kantong plastik berbayar di Surakarta pada Harian SOLOPOS dan Harian 
JOGLOSEMAR periode 21 Desember 2015 – 21 Maret 2016.  
 Hasil dari analisis kemudian didistribusikan dalam tabel frekuensi dan tabulasi silang. 
Perhitungan ini menunjukkan perbedaan dari kelima kategori yang digunakan untuk 
membandingkan pemberitaan pada SOLOPOS dan JOGLOSEMAR. JOGLOSEMAR lebih 
banyak memberitakan kebijakan kantong plastik berbayar daripada SOLOPOS. Untuk 
kaberimbangan pemberitaan, SOLOPOS banyak menyajikan pemberitaan yang tidak jelas, 
sedangkan JOGLOSEMAR paling banyak tidak berimbang dalam penyajiannya. SOLOPOS 
dan JOGLOSEMAR sama-sama cenderung memilih pemerintah sebagai sumber 
pemberitaanya. SOLOPOS dan JOGLOSEMAR juga lebih banyak menempatkan pemberitaan 
kebijakan kanton plastik berbayar pada halaman dalam. Pada kategori arah pemberitaan, 
SOLOPOS dan JOGLOSEMAR cenderung menyajikan pemberitaan yang favorable (berisi 
dukungan).  Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kecenderungan yang berbeda dari 
penyajian berita kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Surakarta pada Harian SOLOPOS 
dan Harian JOGLOSEMAR periode 21 Desember 2015 – 21 Maret 2016. Perbedaan tersebut 
terlihat pada kategori keberimbangan berita. 
 






Erny Widhiarti. D0209030. Implementation of Paid Plastic Bag Policy in Surakarta City (A 
Content Analysis Study on the Comparison of Paid Plastic Bag Policy’s News in Surakarta in 
SOLOPOS and JOGLOSEMAR dailies in the Period of December 21, 2015 – March 21, 
2016). Thesis. Communication Science Department of Social and Political Sciences Faculty. 
Surakarta Sebelas Maret University. 2016.  
 
Mass media has a big responsibility in delivering correct information, thereby not 
misleading the public’s understanding. Mass media in undertaking their function should be 
based on ethical code of journalistic. However, on the other hand, media as an institution has 
their distinctive editorial rules. This research saw the differences of news on paid plastic bag 
policy in Surakarta City. SOLOPOS and JOGLOSEMAR mass media were selected in this 
study because SOLOPOS has 64.000 and JOGLOSEMAR has 15.000 readers in Surakarta 
City . This study employed some categories: column, news balance, news source, news page 
placement, and news tendency. This study was a descriptive quantitative, using Holsti’s 
content analysis to analyze the primary data constituting the news text of paid plastic bag 
policy in Surakarta in SOLOPOS and JOGLOSEMAR dailies in the period of December 21, 
2015 – March 21, 2016.  
 The result of analysis was distributed to table frequency and cross-tabulation. The 
result showed the difference in the five categories used to compare the news in SOLOPOS and 
JOGLOSEMAR. JOGLOSEMAR is more often published of news of Paid Plastic Bag Policy 
than SOLOPOS dailies. At news balance categories, SOLOPOS has most not clear news, 
meanwhile JOGLOSEMAR has most not balance news. SOLOPOS and JOGLOSEMAR have 
same tendency at choosing government as most news source. SOLOPOS and JOGLOSEMAR 
even have same tendency in placing paid plastic bag policy’s news in non-headlines pages. At 
news tendency, SOLOPOS and JOGLOSEMAR have most of favorable news which published. 
For conclusion, there’s different tendency between SOLOPOS and JOGLOSEMAR  in 
covering Paid Plastic Bag Policy  in Surakarta City from 21 Desember 2015 – 21 Maret 2016. 
This tendency can be seen in news balance. 
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